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Ivan DAMI©, Franjevci Hrvatske franjevaËke provincije sv.
∆irila i Metoda ærtve drugog svjetskog rata, poraÊa i
jugokomunizma, HKD sv. Jeronima, Zagreb 2000., 156 str.
Dr. Ivan Damiπ (1953. -), franjevac, doktorirao je 1988. na Papin-
skom SveuËiliπtu Urbaniana u Rimu, od 1997. predavaË na Katehetskom
institutu KatoliËkoga bogoslovnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, po-
znat je znanstvenoj i struËnoj javnosti po svojim znanstvenim i publici-
stiËkim radovima.1
U uvodnom poglavlju svoje nove knjige Damiπ se osvrÊe na odnose
izmeu  KatoliËke crkve i Nezavisne Dræave Hrvatske, zatim donosi
bio(bibliografske) portrete za petnaest stradalnika Hrvatske franjevaËke
provincije sv. ∆irila i Metoda. Biografije su saæete i donose podatke o ro-
enju, πkolovanju, kretanju u sluæbi, znanstvenom i publicistiËkom radu
ako se dotiËna osoba i time bavila te podatke o nasilniËkoj, tj. muËeniË-
koj smrti. Damiπ usporeuje dosadaπnja istraæivanja glede mjesta, nad-
nevka i naËina muËeniπtva objelodanjena u literaturi, posebice se Ëesto
osvrÊe na relevantnu literaturu Ante BakoviÊa, Ante Belje, Ive OmrËani-
na, Lucijana KordiÊa, Kroniku Hrvatske franjevaËke provincije sv. ∆irila
i Metoda, koja se nalazi u rukopisu u Arhivu Provincijalata, zatim i na ru-
kopis The Croatian Christian Martyrs iz ostavπtine Jure PrpiÊa. Naime,
podaci o mjestu muËeniπtva i nadnevku u pojedinih autora se razlikuju.
Damiπ je utvrdio da je i arhivska graa o muËeniπtvu subraÊe o kojoj ra-
zlaæe u knjizi vrlo mala ili jednostavno nedostupna. Na temelju svojih is-
traæivanja  pokuπao je razrijeπiti mjesto i datum pogibije, a ako mu to ni-
je poπlo za rukom, onada je to pitanje ostavio otvorenim za nova istraæi-
vanja.  Biografije su poredane kronoloπkim slijedom roenja ærtava, a
popraÊene su i fotografijama. Ærtve stradalnici obraene u ovoj knjizi
su: Oskar o. Eugen Kukina (1893.-1945.); Baltazar o. Alojzije Piπpek
(1893.-1945.); Stjepan o. Kerubin Posavec (1896. - 1946.); Franjo fra
Adalbert Fleisz (Fleis) (1906.-1944.); Josip o. Sidonije Scholz (©olc)
(1909.-1942.); Tomo o. Rikard RibiÊ (1909.-1945.); Stjepan fra Balta-
zar Bata (1911.); Stjepan o. Beato Bukinac (1912.-1945.); Ivan o. Petro-
nije Pajtler (1912.-1945.); Rok o. Sebastijan ©antalab (1913.-1945.);
Antun o. Hadrijan HreniÊ (1913.-1945.); Vendelin o. Ferdo Gassman
(1914.-1946.); Josip o. Benko »iga (1915.-1945.); Stjepan o. Miroslav
Gran (1915.-1945.?) Adam fra Rigobertus Ketterer (1920.-?).
U dodatku knjige nalazi pregled ispitivane, suene i zasuænjene braÊe
Hrvatske franjevaËke provincije sv. ∆irila i Metoda u vremenskom ra-
zdoblju od 1945. do 1990.
1 Bibliografija radova franjevaca Hrvatske provincije sv. ∆irila i Metoda 1945-1975,
Rijeka - Trsat 1975.; Iz proπlosti æupe »akovec, Zagreb, 1994.; Iz moje crkveno-povije-
sne bibliografije, Zagreb, 1996. i nizu drugih knjiga i priloga u periodici.
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Knjiga je opremljena saæetkom na engleskom i njemaËkom jeziku te
kazalom osoba i mjesta. Ova knjiga  je novi prinos istraæivanju stradalniπ-
tva Crkve u Hrvata u drugoj polovici XX. stoljeÊa i time se autor pridru-




Predstavljanje knjige akademika dr. Davorina Rudolfa 
Rat koji nismo æeljeli
Pred nama je danas knjiga koju je trebalo napisati. Drago mi je da ju je
napisao moj dugogodiπnji prijatelj i zahvalni suradnik u MesiÊevoj, Ma-
noliÊevoj i GreguriÊevoj vladi te u Ministarstvu vanjskih poslova Repu-
blike Hrvatske. Uz iskrene Ëestitke na briljantno obavljenom poslu, htio
bi mu i ovom prigodom zahvaliti πto je u obliku knjige struËnoj, znan-
stvenoj i zainteresiranoj πiroj ËitalaËkoj publici na uvid i koriπtenje pre-
dao povijesno vaæan materijal.
U samom naslovu knjige sadræana je i kljuËna teza autora i naznaka
njezina sadræaja. Pojednostavljeno i kratko reËeno: u procesu raspada
Jugoslavije i uruπavanja komunistiËkoga politiËkog sustava Hrvatska je
pokuπala, u skladu sa zajamËenim pravom naroda na samoodreenje i
izraæenom voljom naroda na prvim poslijeratnim slobodnim izborima,
konaËno ostvariti pravo na svoju punu samostalnost i suverenost, te
otvoriti procese izgradnje pluralistiËke demokracije i slobodnoga træiπnog
gospodarstva, u skladu s vladajuÊim standardima u razvijenim zemljama
Zapada. Pokuπala je to uËiniti mirnim putem, dogovorom u sklopu bivπe
Jugoslavije, ali u tome ni uz maksimalne napore, pa i izraæenu spremno-
st na znaËajne ustupke, nije uspjela. Na tom putu suprotstavila joj se ne-
pomirljiva ekspanzionistiËka srbijanska strategija, potpomognuta bivπim
2 Marijan KARAULA, Ærtve i muËenici. Stradanja bosanskih franjevaca u Drugom sv-
jetskom ratu i komunizmu, Sarajevo, 1999;  Anto ORLOVAC,: BanjoluËki martirologij,
Banja Luka - Zagreb, 1999.;   Stjepan KOÆUL,  Martirologij Crkve zagrebaËke, Zagreb,
1998.; Petar BEZINA, Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja ærtve rata 1942-1948,
Split, 1995.;  Anto BAKOVI∆, Stradanje Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu - Sve-
Êenici ærtve rata i poraÊa, Zagreb, 1994. te niz drugih monografskih izdanja bilo o poje-
dinim osobama, bilo o pojedinim redovniËkim zajednicama ili biskupijskim sveÊenicima.
Osim toga, nakon 1990. godine izaπao je niz znanstvenih, struËnih i publicistiËkih prilo-
ga u periodici o stradalniπtvu Crkve u Hrvata kao i opÊenito o stradalniπtvu velikog bro-
ja pojedinaca. 
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